























































































仁 i ヲ、d..rcJ と判断されたものの 9による-J) +、.;、一
19.1 (弘司 19A%， 19.4% 

































































奇:肥満予備立?としかしながらき統いがあると等えていた。ヘの児童照合)-. ~、"..J _../"" '.- '-./ 
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(%) <男 児> <女 児> (%) 













































































































































































































VOL 102， 70 -71， 1的G




手記 このアンウ トはみなさんの日常生 について質問しています。(.まま
るものをOで因んだりヲ ( )の中には包分のことを書いでくださいc




(いつも早い どちらかというと早い どちらかというとおそし/暑 いつもおそい)
好きさらいがある か (どちらかというとある ほとんどない)
[どちらかというとあるJにCをつけた人に聞きますc きらいなものを(の中にいくつ
でも書いでください。
{き) 必やつを食べていますかっ;次の中から選人 にCをつけてくださいc ま どんなものを食
えているのか( )の中にいくコでも書いてください O
L ほとん/ど毎日(1 週間に 5~7 日)食べる…阿国 a
2。トきとえは週間に:3 ~ 4日)食べる





1 ，ほとんど毎日(1週間に 5~~ 7日)のむ…… sに(
ときどき(週間に 3-~ 4日)のむ

















1.スポーツ(少年間)をする・H ・H ・. ( 
2.勉強(宿題など)をする…...・H ・. ( 
3. テレビやファミコンをする・H ・H ・-・(
4.友達と外で遊ぶ・H ・H ・...・H ・H ・H ・. ( 
5.その他(どんなことをするのか書いてください)
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